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Borrowing by Location
December 2005
Lending Institutions
 Brown Bryant Butler CCRI JWU Kent Landmark Newport PC RIC RI Hosp RWMed RWU Salve URI VA
Patron Institutions Total
Brown 50 0 42 56 0 0 0 226 150 0 1 215 108 366 0 1214
Bryant 3 0 21 17 0 0 0 82 38 0 0 20 37 67 0 285
Butler Hosp. 3 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 7
CCRI. 0 30 6 10 0 0 0 54 62 1 0 30 40 55 0 288
JWU 2 26 0 9 0 0 0 22 35 3 0 28 24 40 0 189
Kent Hosp. 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Memorial Hosp. 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 6
Naval Ambul. Care 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3
PC 22 52 0 40 24 0 0 0 177 1 0 58 56 181 2 613
RIC 12 26 0 77 20 0 0 0 187 0 0 54 84 241 2 703
RI Hospital 0 6 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 4 2 0 17
RWU 15 22 0 28 10 0 0 0 50 64 0 0 78 72 0 339
Salve 1 28 0 29 8 0 0 1 56 40 0 0 44 96 0 303
URI 40 72 0 143 61 0 1 0 271 239 2 0 133 136 0 1098
Total 99 312 6 389 206 1 1 1 956 811 7 1 584 567 1122 4 5067
